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VOICE MASTER CLASS 
with 
SHIRLEY VERRETT 
(Don Quichotte aa Dulcine) 
Brooks Kranich, baritone 
IBA 
Maurice Ravel 
Chiquitita la Novia Fevnando J. Obradors 
DondeLieta 
(La Boheme) 
Wendi Rocha, soprano 
Inex Fraskovic, piano 
Virginia Wallenbeck, soprano 
Matthew Baram, piano 
Les Oiseaux clans la Charmille 
(Les Contes d'Hoffman) 
0, quand je dors 
Valerie Yacono, soprano 
Emily Yandoh, piano 





Per Pieta Wolfgang A. Mozart 
(Cosi fan tutte) 
Jennifer Wells, soprano 
Jason Alfred, piano 
Walter B. Ford Hall Auditorijm 
Saturday, September 23, 1995 
11:00 a.m. 
